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 Baseado em programa de controle a nível estadual, concluído em 1988, chegou-se à conclusão de que existe a 
viabilidade  do controle da teníase humana e da cisticercose, já que a erradicação se torna impossível. Os dados 
epidemiológicos sobre a teníase humana e a cisticercose ora disponíveis, indicam a gravidade da situação e demonstram uma 
verdadeira endemia rural no Estado. Em virtude de tal situação, a Vigilância Sanitária Municipal e a 21ª Regional de Saúde 
resolveram estabelecer uma parceria, visando desenvolver ações de saúde curativas e preventivas,  priorizando bairros cujas 
situações higiênico-sanitárias e de moradia eram precárias. Teve como objetivos: reduzir a morbidade de teníase e de 
cisticercose, diminuir a prevalência da teníase humana abaixo de 1% da população, diminuir a prevalência da cisticercose 
suína abaixo de 5% e adoção de medidas de controle. A metodologia de controle da teníase humana e da cisticercose baseou-
se em:  diagnóstico coprológico e medicação humana,  inspeção de carnes,  medidas de saneamento básico, educação 
sanitária e vigilância epidemiológica. A estatística parasitológica efetuada no período de outubro de 1991 à julho de 1992 na 
localidade denominada Xarqueada de Baixo (1º setor), com uma amostra populacional de 293 pessoas (o equivalente a 53 
famílias), obteve altos indíces de verminoses. Verificou-se através dos exames coprológicos que a população, que serviu de 
amostragem para este trabalho, estava seriamente comprometida à nível de verminoses em geral. A falta de saneamento 
básico, a inexistência de educação sanitária e a criação de animais (inclusive suínos) a céu aberto, aliado ao fato da região ser 
extremamente carente, foram os fatores desencadeantes do quadro encontrado na  localidade. Em função dos resultados 
obtidos nesta pesquisa, foi dado início a uma campanha, à nível estadual, de combate a cisticercose e neurocisticercose. 
Instituições participantes: Secretaria Municipal de Saúde de Telêmaco Borba e  21ª Regional de Saúde / Secretaria Estadual 
de Saúde. 
 
